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開発報告
IT センターWeb サイト スマートフォン版の制作について
榊　原　和　弘＊
1 　はじめに
　近年に見るスマートフォンの普及率はめざましく、総務省をはじめ、多くの機関が調査デ
ータを公開しているが、2012年においては日本国民の 5 人に 1 人がスマートフォンを持ち歩
いているという結果が出ている。
　本学でも、2012年 7 月実施の学内アンケートによると、60％以上の学生がスマートフォン、
あるいはスマートフォンと携帯電話の両方を持っているという結果がでている（図 1 ）。
　また、特にインターネット、SNS などのサービスはパソ
コンからスマートフォンへと利用形態をかえるユーザーが
増えており、本学では履修登録をスマートフォンで行う学
生さえ見うけられるようになった。
　そうした流れに対応するため、本学のインフォメーショ
ンテクノロジーセンター（以下「ITセンター」）でも ITセ
ンターWeb サイトのスマートフォン版（以下「スマホ版
サイト」）の制作を行った。以下、その経過と成果を紹介し
たい。
2 　スマホ版サイトの要件
⑴　スマホ版専用サイトの作成
　IT センターWeb サイト（以下「PC 版サイト」）は、パソコンでの閲覧に最適化されたも
のであり、スマートフォンで閲覧する場合、画面サイズの制約や、独自の操作（画面を指で
触れるなど）が必須となる。そのためスマートフォンでの閲覧に最適化した専用サイトの制
作が必要であった。
＊学術情報事務局（IT センター）システム管理課
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⑵　必要なコンテンツの選択
　利用者がスマートフォンで閲覧すると利便性が高いと思われるコンテンツを、利用者の行
動と心理を推測しながら、次のとおり選択した（表 1 ）。
表 1 　スマホ版サイト掲載コンテンツ一覧
コンテンツ 対　　象 日本語サイト 英語サイト
空席状況
（IT センター、サテライトステーション）
パソコン利用者 ○ ○
開室カレンダー
（IT センター、サテライトステーション）
パソコン利用者 ○ ○
お知らせ（障害情報を含む） サービス利用者 ○ ―
よくある質問 サービス利用者 ○ ○
施設マップ 施設訪問者 ○ ○
フロアマップ
（IT センター、サテライトステーション）
パソコン利用者 ○ ○
⑶　モバイルWeb デザインへの対応
•スクリーンサイズに適した画面設計
　スマートフォンの物理的な画面サイズ（ 4 インチから 5 インチ程度）に最適化が必要で
あった。
•ページ表示速度の確保
　利用者にストレスを感じさせない表示速度の確保が必要であった。基準とした通信回線は
学内無線LAN（KU Wi-Fi）で、5 秒以内に各ページの表示が完了することを目標とした。
•マルチタッチインターフェース1への対応
　画面のメニュー、リンクボタンの大きさや間隔には余裕をもたせ、タップ2操作が容易に
なるよう配置することを心掛けた。
•その他
　スマートフォン本体を縦横回転させた場合の縦横表示の最適化、また、画面上のメニュ
ーやリンクボタンなど、タップした部分の背景をハイライトさせ、利用者自身が操作した
ことを認識させることなどが必要と考えた。
 1　複数の指で同時に画面に触れて操作を行うユーザーインターフェースのこと。
 2　クリック操作を指先で行う動作。
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3 　スマホ版サイトの機能
⑴　トップページ（日本語サイト、英語サイト）
　画面構成は次のとおりとした。
［ヘッダー部］
　•IT センターロゴマーク
　•Home ボタン：トップページへのリンク。
　•Active！mail3：スマートフォン版 Active！mail へのリンク。
　•English ボタン：英語サイトへのリンク。
　•Japanese ボタン：日本語サイトへのリンク。
［ボディ部］
　•当日日付
　•メニューリスト
　　空席状況、開室カレンダー、お知らせ（日本語サイトのみ）、よくある質問、利用場所
［フッター部］
　コピーライト
　トップページではタップ操作でメニューが上下に開閉するなど、ネイティブアプリ4のよう
 3　大学のWeb メールシステム。株式会社トランスウエア（http://www.transware.co.jp/）の製品。
 4　ダウンロード・インストールして動作するソフトウェア。動作には、専用OSやハードウェアなどが必
要となる。
http://www.itc.kansai-u.ac.jp/smt/ http://www.itc.kansai-u.ac.jp/smt/eng/
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な動きを再現している。また、色調については、PC 版サイトのグローバルメニューなどに
使われているカラーと同一色にし、統一感を出すようにした。
⑵　空席状況（日本語サイト、英語サイト）
　空席状況では、おもにパソコン利用者向けの情報を提供している。
　「開室時間」、「休館日」、「空席数」は PC版サイトと同じデータを取得し、自動表示させて
いる。また、各コーナーのレイアウトがわかるフロアマップへのリンクを配置している。
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⑶　開室カレンダー（日本語サイト、英語サイト）
　開室カレンダーでは、当日から翌月月末までの施設利用をするために必要な情報を提供し
ている。「開室時間」、「休館日」は PC 版サイトと同じデータを取得し、自動表示させている。
　当日はハイライト表示させ、空席状況へのリンクを設定している。また、施設マップへの
リンクも配置している。
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⑷　お知らせ、障害情報（日本語サイト）
　お知らせについては、新着タイトルを 5 件表示させ、障害情報については、発生時のみ一
覧のトップへ表示させるようにした。PC 版サイトと同じデータを取得し、自動表示させて
いる。
タイトル画面 詳細画面
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⑸　よくある質問（日本語サイト、英語サイト）
英語版　質問画面 英語版　回答画面
日本語版　質問画面 日本語版　回答画面
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　よくある質問では、スマートフォンでよく利用されるサービス（KU Wi-Fi）に対する質
問と、問い合わせ頻度が高いもの（インフォメーションシステム、Active！mail、パスワー
ド忘れなど）を掲載している。質問は、初期表示で 5 件表示させ、「もっと見る」をタップす
ることにより、さらに 5 件の質問が展開表示される。また、特定の質問をタップすると、回
答が表示される。
⑹　利用場所（日本語サイト、英語サイト）
　ITセンター訪問者向けに施設へのアクセスマップを掲載した。地図など画像の読込み時間
を短縮するため、データサイズを軽量化し、目標としているページ表示速度を確保した。ま
たスマートフォン本体の縦横回転に応じて地図画像が拡大・縮小表示される。また、ITセン
ター、サテライトステーションのフロアマップへのリンクを配置している。
日本語版 英語版
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日本語版　IT センターフロアマップ 英語版　IT センターフロアマップ
日本語版　サテライトステーションフロアマップ 英語版　サテライトステーションフロアマップ
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　施設マップ同様、画像についてはデータサイズを軽量化し、ページの表示速度を確保した。
また、空席状況、開室カレンダー、施設マップへのリンクを配置した。
4 　スマホ版サイトの広報とアクセスについて
　スマホ版サイトの URL を読み取ることができる 2 次元コード（図 2 ）を掲載したポスタ
ーの掲示やチラシ配布、PC 版サイトのバナーや関連サイトでの広報を行った。
　また、Webクリップアイコン5（図 3 ）を作成し、利用者がスマートフォンのホーム画面に
ブックマークした際、オリジナルのアイコンが追加されるようにした。
5 　今後の課題
　今後、マルチデバイス（パソコン、スマートフォン、タブレットなど）、マルチランゲージ
（多言語）に対応した複数のWebサイトを効率よく管理、運営することが必要になってくる。
その課題解決の一つとしてレスポンシブWeb デザイン6の採用などを検討したい。
6 　おわりに
　今回の制作においては、当初の要件をすべてクリアしたスマホ版サイトが完成した。
　本サイトを制作するにあたり、ワタナベ忠電株式会社に多くのご助言をいただいた。この
場をかりて感謝の意を表したい。
 5　デバイスのホーム画面に置かれ、タップ操作でブラウザが起動し、任意のサイトが立ち上がるブック
マークアイコン。
 6　デバイスごとにWeb サイトを用意するのではなく、一つのソースでデバイスに応じてデザインを最適
化し、表示することができるWeb サイトの制作手法。
図 2 図 3
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